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1. Innledning 
 
1.1 Valg av tema – begrunnelse og mål 
I jobbsammenheng har jeg stilt spørsmål om hvordan vi kan gi rom for, og utvikle den 
personlige kompetanse i personellmessige prosesser i egen organisasjon. At veiledning er en 
legitim og mulig måte å bygge personlig kompetanse inn i profesjonsutdanning, 
profesjonsutøvelse og personalutvikling opplever jeg er noe av det «budskap» Skau ønsker å 
formidle (2011 og 2012, s.65). Skau beskriver på fasinerende måte hvordan personlig 
kompetanse er en viktig og integrert ingrediens i den samlede profesjonelle kompetanse. 
Kan sammenheng mellom veiledning og kompetanseutvikling eksemplifiseres ut fra en 
enkeltstående gruppeveiledningssamtale? Kan erfaringer fra og elementer i 
gruppeveiledningsprosessen beskrives i kompetanseterminologi? Spørsmålene peker på den 
mer spesifikke ramme for og mål med det angitte oppgavetema.  
I oppgavetittel forsøker jeg på tofoldig vis å antyde noe om både ramme for og 
innholdsmessig dybde i oppgaven. Kan veiledningssamtaler representere et pust av 
kompetanse inn i våre liv? Og kan endog et så elementært og livsbetingende element som min 
egen pust være et eksempel på et kompetansebyggende element? Mitt mål er å gi forståelse til 
hva slags kompetanse vi i en gruppeveiledningssammenheng kan avdekke eller savne, og 
dermed utvikle. 
 
1.2 Samtalegruppen 
Samtalegruppen som ligger til grunn for denne oppgaves verbatim, har bestått av fire 
studenter ved videreutdanningen for tverrfaglig veiledning. Tre har studert på samme kull, og 
kjente hverandre relativt godt. Fjerde person var til dels kjent med undertegnede, men ikke 
med gruppens øvrige medlemmer. Gruppen hadde tre veiledningssamtaler på samme dag. 
Denne, med meg i veilederrollen, var den siste. I tillegg hadde vi hatt måltidsfellesskap og tid 
til den identitetsskapende kontakt som Kepner (2008, s.28ff) karakteriserer som et 
grunnleggende stadium for en gruppes utvikling. 
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1.3 Gruppesamtalen 
Veiledningssamtalen hadde en varighet på ca. 50 minutter. Da mine verbatim-referanser er 
relatert til ulike deler av samtalen, har jeg valgt å vedlegge et verbatim som omfatter hele 
samtalen.  
Jeg valgte i denne gruppesamtalen å angi et tema som utgangspunkt. Stikkordet var 
«kompetanse». 
 
1.4 Kompetanse - både her og der 
Tittel på og tematikk for denne oppgave er dermed på innlysende måte relatert til det tema jeg 
som gruppeveileder valgte å angi som et utgangspunkt for vår gruppesamtale. Samtalens 
innhold belyste denne tematikk fra ulike sider, og det vil ikke være unaturlig å ha med enkelte 
referanser til dette. Slike referanser til samtalens innhold vil jeg imidlertid kun ta med i den 
grad dette kan understøtte eller gi lys til den primære grunn for mitt valg av oppgavetema, 
hvilket er å beskrive gruppeveiledningserfaringer som kompetansefaktorer. 
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2. Hoveddel 
Innledningsvis vil jeg bidra med noen refleksjoner omkring det valg jeg på gruppens vegne 
gjorde ved å angi en tematikk for vår samtale. Var dette et kompetent valg som gav gruppen 
muligheter? Eller var det en begrensende faktor? I den sammenheng er det også naturlig å si 
noe avklarende om begrepsparet «figur/grunn».  
Med utgangspunkt i foreliggende verbatim, vil mitt hovedfokus være å sette skråblikk på egen 
kompetanse slik den kommer til syne eller eventuelt mangler i min veilederrolle. Stikkord for 
drøfting av egen rolle vil her kunne være «trygghet og tillit», «her og nå» og «awareness». 
Samtalen gjorde noe med oss både som enkeltindivider og som gruppe. Oppgavens hoveddel 
ønsker jeg å avslutte med noen refleksjoner omkring gruppeprosessen som fant sted, og gjør 
dette ved å knytte an til teori om gruppeprosesser og utvikling av «gruppeselv».  
 
2.1 Gruppeveileders valg av tematikk – et kompetent valg? 
Det var med noe usikkerhet jeg valgte en tematisk samtalevariant i stedet for å stille med helt 
åpent sinn for hva som måtte manifestere seg som «figurdannelse» (Moskaug 2006, s.22 - 24). 
Når Moskaug refererer til at begrepet «figurdannelse» i gestaltpsykologien brukes «om 
prosessen som skjer ved at noe trer fram fra grunnen og blir figur» (ibid, s.24), betyr det i 
praksis at ulike ting kan bli figur på bakgrunn av f.eks. en nevnt tematikk. Forskjellige figurer 
kan bli ulike gruppedeltakeres fokus og tiltrekningspunkt for deres oppmerksomhet (Skottun 
2005, s.37). Dette bekreftes gjennom det som ble de respektive deltakernes innledende bidrag 
i samtalen (verbatim, A2, B1 og C1).  
Men ville jeg gjennom et slikt valg av tema likevel legge begrensninger eller endog virke 
manipulativ på de andre gruppemedlemmene? Risikerte jeg fra samtalens begynnelse å gjøre 
min egen veilederrolle for stor og tydelig ved å sette en slags dagsorden? For det hersker liten 
tvil om at det i gruppeveilederrollen ligger mye makt (Corey 2012, s.16, 55 og 57; Zinker 78, 
s.164). 
Ved å tenke gjennom de nevnte spørsmål og fallgruver på forhånd og innledningsvis 
kommentere dem i samtalen, mener jeg selv å ha minimalisert eventuelle misforståelser og 
begrensninger. Det er fra en side sett opplagt at der ligger noen begrensende føringer i å velge 
en bestemt tematikk. På den andre side betyr ikke dette begrensninger i forhold til å utforske 
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ulike reaksjoner, følelser og tanker som måtte bli utløst. Jeg gjorde det også klart at samtalen 
ikke skulle handle om diskusjon omkring et tema, av Krüger (2008, s.57) kalt «om-isme», 
men nettopp om egne reaksjoner i møte med et begrep som møter oss overalt.  
Jeg står derfor ved det valg jeg gjorde. Uten å beklage valget, tenker jeg heller å rubrisere 
dette inn under den kompetanse jeg som gruppeveileder innehar og forvalter. I sin lange liste 
med konkretiseringer av personlig kompetanse, nevner Skau også «mot til å gå mot strømmen 
og prøve noe nytt» (2011, s.73). 
 
2.2 Skråblikk på egen personlig kompetanse 
Veiledere trenger god personlig kompetanse, «for mange av de problemene vi som veiledere 
kommer opp i i veiledningsrommet, skyldes våre egne svakheter i forhold til nettopp denne 
kompetanseformen» (Skau 2012, s.67).  
I møte med den utfordring som gruppeveilederrollen representerer, gikk jeg selv til «verket» 
med bevissthet om en viss kompetanse. Når Corey (2012, s.23 – 29) tar fram mer enn 20 
essensielle gruppelederferdigheter, og sier at disse «need to be learned and practiced», skaper 
det likevel ydmykhet overfor et hav av erfaringer å gjøre og feil å begå for gradvis å bli mer 
velfungerende og kompetent i rollen som gruppeveileder. 
 
2.2.1 Trygghet og tillit i grupperelasjonene 
«Verdier som trygghet og tillit i etableringsfasen av gruppen viser seg å være sentrale, selv 
når en gruppe viser høy grad av modenhet i sitt mot til å handle kompetent» (Kvalsund & 
Meyer, s.159). Gruppemedlemmenes forutgående kjennskap til hverandre er avgjørende for 
«hvordan og når tillit og trygghet etableres» (ibid). At medlemmene i vår gruppe hadde en 
felles erfaringsbakgrunn, tenker jeg var avgjørende for vår «sense of belonging and having a 
connection with one another» (Corey 2012, s.97). 
Til tross for et «nytt» medlem i en allerede etablert gruppe, var det på bakgrunn av 
forutgående veiledningssesjoner, matfellesskap og sosialisering allerede etablert en intern 
trygghet og tillit i gruppen. Dette bekreftes av vedkommende deltaker mot slutten av samtalen 
(verbatim, C11). Noe av det grunnleggende tillits- og trygghetsarbeid som f.eks. Kepner 
(2008, s.28ff) beskriver som lederens ansvar og mål i en første identitets- og avhengighetsfase 
i etableringen av en ny gruppe, følte jeg derfor mindre aktuelt i vår setting. Likevel det var 
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viktig for trygghet og videre åpenhet i gruppen at jeg i en åpningsfase (verbatim, VL1) av vårt 
arbeid både sa noe om rammer/innhold i det som lå foran oss, at jeg fikk oss alle til å le 
sammen et par ganger, og at jeg initialt stoppet litt opp for å ta en pustepause, som i praksis 
ble noe av den «verbal and nonverbal modeling» som Kepner taler om (2008, s.30).  
Som gruppeleder kunne jeg likevel med fordel vært mer direkte inviterende til hvert enkelt 
medlem med hensyn til å «melde seg inn» i gruppen gjennom å si noe om sin egen opplevelse 
av situasjonen der og da. Det er med referanse til de grunnleggende sannheter som ligger i 
Løgstrups relasjonsetikk (Eide et al. 2008, s.31f og Eide et al. 2011, s.64ff) og i Bubers teori 
om «jeg-du-relasjonen» og dens betydning for skapelse og utvikling av selvet (Simonsen 
2003, s.44ff, Eide et al. 2008, s.64ff, Hycner & Jacobs 1995, s.3ff) at jeg i ettertid har gjort 
slike refleksjoner. Dette fordi jeg ved å vente med denne invitasjon til etter min presentasjon 
av en tematikk, sitter med en følelse av at jeg kanskje fratok noen en stemme, og dermed en 
mulighet til å fremstå som en person fra første øyeblikk i vårt felles arbeid (Eide et al. 2011, 
s.86). 
 
2.2.2 «Her og nå» 
Den andre begrunnelse for noe raskere å invitere deltakerne inn i samtalen, handler om 
muligheten for alle til å fokusere på sitt «her og nå» fra første stund. Corey (2012, s.31) sier at 
åpningen av en gruppesesjon setter tonen for resten av sesjonen, og at hans egen preferanse er 
en «quick «go-around» in which each group member identifies issues or concerns…» (ibid).  
At det bare er i det aktuelle øyeblikk, her og nå, at forandring kan skje, hevder Skottun (2008, 
s.50) er «en av gestaltterapiens hovedideer». Og Falck (1996, s.55) har et svært 
tankevekkende innspill når han sier at «det som truer med å gjøre en samtale virkningsløs» er 
det som «fjerner samtalepartnerne fra det som er sant for hver enkelt og sant for deres samvær 
i øyeblikket». 
I gruppesamtalens videre forløp merket jeg utfordringen i dette å bevege mitt eget og de 
andres fokus mot nettopp vårt samvær i øyeblikket og det som skjedde i oss, med oss og 
mellom oss. Tidvis meddeler deltakerne hva som skjer i øyeblikket, som når A sier: «Ja, nå 
kjenner jeg at jeg kommer i kontakt med…» (verbatim, A23). Men sammen klarte vi i for 
liten grad å være i det nuet som «skiller seg fra det som betegnes som det å snakke om noe 
som var, har vært eller kommer» (Krüger, s.57).  
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Som gruppeleder gjør jeg forsøk på å formulere noen av mine spørsmål inn mot det som skjer 
«her og nå» (verbatim, VL34), og bidrar også med hva jeg selv sitter og føler på (verbatim, 
VL30). Samtidig ser jeg i ettertid at andre av mine spørsmål er direkte tilbakeskuende, som 
når jeg spør: «Hva tenkte vi om det i utgangspunktet?» (verbatim, VL7).  
Likevel registrerer jeg at «her og nå» ble det hovedord som gruppedeltaker B brukte for å 
presenterte sitt kompetansegivende «eureka» (verbatim, B6-B10). 
 
2.2.3 Awareness 
Awareness handler i stor grad om nettopp oppmerksomt, present nærvær. Med kompetanse-
tematikken i bakhodet, er det med interesse jeg registrerer at Bårdsen oversetter Bubers 
«presence» med bl.a. «nærværskompetanse» (2006, s.42). Denne awareness eller nærværelse 
«handler om å genuint føle, sanse og erfare den andre og seg selv» (ibid). Og den handler om 
ulike kontakt-soner som både er opphav og objekt for vår oppmerksomhet, vanligvis referert 
til som innersonen (det som foregår i kroppen/under huden), yttersonen (ytre sanseinntrykk) 
og mellomsonen (hva som skjer på det mentale plan) (Hostrup 2009, s.121ff). Det er gjennom 
utvikling av egen awareness at det er mulig å skape full kontakt med seg selv, hvilket igjen er 
betingelsen for nye valg og potensiell forandring (Braathen 2009, s.11 og Skottun 2008, s.51).  
I det følgende tar jeg fram eksempler på awareness-kompetanse som jeg opplevde å bruke i 
veiledningen: 
- Jeg evnet tidvis å ha awareness på egne følelser. Dyrkorn & Dyrkorn (2010, s.134) 
sier at det for veileder kan «være hensiktsmessig å fortelle om sine tanker, følelser og 
oppfatninger…». Og når jeg bidro inn i gruppen med dette (verbatim, VL31/34), 
opplevdes det som en «Appropriate and Facilitative Self-Disclousure» (Corey 2012, 
s.21). 
 
- I forhold til den enkelte gruppedeltaker handlet min awareness om bl.a.: 
o Aktiv lytting, som ifølge Corey (2012, s.23) «involves paying total attention to 
the speaker and being sensitive to what is being communicated at both the 
verbal and non-verbal levels”. I verbatim kommer dette tydeligst fram gjennom 
de parafraseringer, gjentagelser av nøkkelord eller oppsummeringer jeg bidrar 
med som umiddelbar respons (verbatim, VL12/18/20-22/28). Jeg opplevde i 
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samtalen at Baltzersen (2014) har rett når han sier: «Parafrasering bidrar ofte 
til at veisøker fortsetter å snakke». 
o Påpeking av det åpenbare. A bidrar med flere engasjerte innlegg om egen 
innersone og pustens betydning (verbatim, A15-20). Jeg tenker at dette ikke er 
uten sammenheng med den awareness jeg viser gjennom øyenkontakt 
kombinert med korte beskrivende tilbakemeldinger om av hva jeg ser i As 
kroppsspråk (verbatim, VL23-27). Gjennom dette er jeg med på å «bevidne 
klientens arbejde og forstærke indtrykket af det, der sker…» (Hostrup 2009, 
s.102). Disse nevnte små kommentarer fra min side, gjennom hvilke jeg 
avdekker det åpenbare og gir aware respons, er noe av det jeg synes jeg lyktes 
best med. Det handler om «å være oppmerksom, å identifisere og fastslå 
observasjoner av hva klienten gjør nå» (Van Baalen 2004, s.92). 
 
- Min awareness var bifokal; rettet mot den enkelte, men også mot gruppens liv og 
samhandling (Kepner 2008, s.17). Jeg var oppmerksom på at deltaker A fikk/tok større 
plass i veiledningsarbeidet enn de andre. Dette fikk meg til ved jevne mellomrom å 
kontakte deltaker B og C på mer direkte vis for å inkludere disse i samtalen (verbatim, 
VL6/14/29/36/37). Skiftende awareness mellom enkeltdeltakere og gruppen som 
sådan, gjenspeiles også i min skiftende måte å adressere meg til de andre på. Dels 
brukte jeg et inkluderende språk med pronomen som «vi» og «oss», og dels henvendte 
jeg meg direkte til enkeltdeltakere ved å bruke deres navn. 
Så til et par eksempler på manglende awareness i øyeblikket.   
- Deltaker A bruker relativt mye tid på å snakke om hva ny forståelse av pustens 
betydning og ny praksis med pusteøvelser i mindfulness-regi har betydd (verbatim, 
A15-A20). A omtaler dette som nyttig og verdifull kompetanse. Min 
nærværskompetanse er imidlertid ikke sterk nok til å se og gå inn gjennom den dør A 
har åpnet for oss til sammen å ha en praktisk pusteøvelse, som potensielt kunne åpnet 
for nye aspekter og figurer. Jeg ville antagelig også vært mer kompetent i min 
veilederrolle om jeg hadde våget å ta flere pustepauser, uten å haste videre som 
regissør av en mer og mindre sammenhengende muntlig dialog. Pauser i samtalen 
beskrives av Dyrkorn & Dyrkorn (2010, s.153) som «en ressurs og en nødvendighet». 
Kanskje jeg selv var for «kortpustet» og ikke tok de nødvendige åndedrag for i 
øyeblikket å bli oppmerksom på situasjonens behov og muligheter.  
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- På det punktet i samtalen hvor jeg opplever at deltaker A er i sin «full-kontakt» 
(verbatim, A24-A25), er eneste gang at Guds navn blir nevnt, og det hele tre ganger. A 
var her beveget og snakket om skjellsettende erkjennelser og en opplevelse av «nytt 
liv» med nye muligheter. At jeg i min awareness’ yttersone hørte at Guds navn ble 
trukket inn, var for meg der og da et forstyrrende element. Innersonen reagerte med 
ubehag. På introjektivt vis stilte min mellomsone spørsmålet: Hvorfor strø om seg 
med lettvint bruk av Guds navn? Og så ser jeg i ettertid hvilket grunnleggende 
eksistensielt budskap A prøver å formidle. Det handler om liv og død; om erfaringer 
som ligger i det grenseland som Yalom (2011, s.197ff) beskriver under overskriften 
«Døden som grensesituasjon». At A her, på ubevisst måte, drar Gud inn som 
«sannhetsvitne», kan forstås som signal på den eksistensielle viktighet i det som 
formidles. Her ble min teologiske kompetanse et element som gjorde at jeg møtte meg 
selv i døren inn til et veiledningsrom hvor jeg ikke skal «dømme», men bruke all min 
bakgrunns kompetanse til å lodde dybden i det som formidles.  
Jeg rammes av den beskrivelsen som Skau (2012, s.67) gir av veilederes svakheter i forhold 
til egen personlig kompetanse: «Vi hører, men vi lytter ikke. Vi mangler mot og evne til å gå i 
dybden…».  
Jeg velger å avslutte dette awareness-avsnitt med Dyvis (2010) festlige artikkelavslutning: 
«Awareness er en treningssak. Jeg kommer i stadig bedre form». 
 
2.3  Kompetansegivende gruppeprosesser 
Selv om mye av teorien som Kepner (2008) framlegger om «Gestalt Group Process», er 
myntet på forståelse av hvordan grupper fungerer og utvikler seg over tid, er mye av denne 
teori gjenkjennbar også innenfor rammen av en enkeltstående gruppeveiledning. 
For det første er det gjenkjennbart at det samtidig foregår prosesser på tre ulike plan; nemlig 
intrapersonalt, interpersonalt og på gruppeplan (ibid, s.23). 
For det andre opplevdes veiledningen å ha ulike faser/trinn. Jeg har allerede referert til en 
innledende og identitetsskapende fase (pkt.1.2), og ser videre at hoveddelen av vår 
veiledningsseanse er innenfor den fase to hvor Kepner (2008, s. 31ff) beskriver at det i 
hovedsak handler om «influence, authority and control». Her kommer også parallellprosesser 
til syne. Etter hvert som den enkelte på det intra- og interpersonlige plan fremsto med 
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erkjennelse av økt kompetanse på ulike områder, ble det f.eks. gradvis klarere at også 
gruppen, eller gruppeveiledning som sådan, fremsto som den kompetansegivende faktor som 
hver enkelt refererte både sin retrospektive takknemlighet og sin futuriske tiltro til. Dermed 
ble gruppens medlemmer på en måte løftet inn i en ny felles sfære, et tredje trinn (ibid, 
s.33ff), hvor det avslutningsvis handlet mer og mer om gjensidighet og samhandling for å 
ivareta gruppens behov for samhørighet og måloppnåelse.  For meg som leder handlet dette 
om en utfordrende vei mot avrunding og lukking av noen prosesser/gestalter, og samtidig om 
å peke på veien videre for videreføring av prosesser og mulighet for fortsatt 
kompetanseutvikling. 
For det tredje opplevde vi som gruppe å sitte igjen med en sterk opplevelse av at helheten er 
større enn summen av dens deler (ibid, s.35). Kvalsund & Meyer (2005, s.69) sier at 
skapelsen av dette «noe mer» skjer «ved å se, erkjenne, integrere og overskride det som er 
mellom medlemmene». Da er vi samtidig inne på beskrivelser av disse prosesser i en 
terminologi som handler om skapelse/utvikling av selvet på både et individuelt, personlig 
plan, og på et kollektivt gruppeplan. I begge tilfeller skapes selvet i relasjon til eller i 
«utvekslingen med de omgivelser kontakten tilbyr» (ibid, s.15). Når fokus er gruppeselvet, må 
det enkelte individ «forstås som deler av det større gruppe- og organisasjonsselvet», og 
realisering av hvert individ er følgelig å forstå «innenfor rammen av samspillet med de 
andre…» (ibid, s.16). Samtidig vil gruppen kunne inngå i en større helhet 
(organisasjon/bedrift/etc.) som representerer et potensial i forhold til videre selvutvikling 
(ibid, s.17). 
Som veiledningsstudent og i arbeidet med denne oppgave sitter jeg igjen med følelse av å ha 
fått «mulighet til å utvikle handlingskompetanse i å veilede grupper og organisasjoner ved at 
læring og formidling skjer gjennom tilegnelse av relasjonell erfaringskunnskap gjennom 
aktuelle samhandlinger» (ibid, s.21). 
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3. Avslutning 
Ved å parafrasere litt over oppgavens tittelformulering, vil jeg si noe oppsummerende om 
dens innhold. 
Med formuleringen «pust av kompetanse» ønsker jeg å si det samme om gruppeveiledning 
som Greta Marie Skau (2012, s. 69) sier om veiledning generelt; nemlig at den «kan fungere 
som en frigjørende prosess og bidra til betydelig utvikling av personlig kompetanse hos både 
veileder og veisøker – en dobbel gevinst». Med et verbatim som arbeidsredskap har jeg sett 
mer av hva mitt eget nærvær og min oppmerksomhet i situasjonsøyeblikket betyr. Jeg 
opplever gjennom gruppeveiledningsseansen og påfølgende arbeid med verbatim og 
fagoppgave å ha lært noe. Blitt mer kompetent. 
«Pust til kompetanse» handler om at awareness på noe så selvfølgelig og fundamentalt som 
min egen pust, kan bli et kompetansegivende åndedrag. Evne til å se, lytte, oppfatte og gi 
tilbakemeldinger hører også hjemme blant disse elementære menneskelige egenskaper og 
funksjoner som, i rammen av gruppeveiledning, kan øves på og utvikles til å bli en viktig del 
av den samlede profesjonelle kompetanse. 
En imperativ variant, «pust av og til kompetanse!», blir til sist stående som uttrykk for 
gruppens finale og selverkjennende pålegg og ønske. Den gruppedynamiske prosess vi var en 
del av, førte oss inn i et slags reetablert gruppeselv med et kollektivt ønske om og besinnelse 
på i det minste av og til å gjøre oss selv til del av gruppeveiledningssamtaler. Det vil være 
avgjørende for å ivareta og videreutvikle den kompetanse som studiet, inkludert denne siste 
gruppesamtalens oppsummerende erkjennelser, har gitt oss. 
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Sammendrag 
På bakgrunn av et gjennomført gruppeveiledningsarbeid med tilhørende verbatim, bidrar 
oppgaven, ut fra synsvinkelen «gruppeveiledning som kompetansefaktor», med eksempler 
på hva slags kompetanseelementer som kan ligge i og utvikles gjennom 
gruppeveiledningsarbeid. Spesielt rettes blikket mot gruppeveileders kompetanse, som 
blant annet handler om å legge til rette for trygghetsskapende relasjoner, ha fokus på 
øyeblikkets awareness på egne følelser, på gruppedeltakernes verbale og non-verbale 
bidrag og på prosesser internt i gruppen. I rammen av gruppeveiledning peker oppgaven 
dels på utviklingsmuligheter av generell personlig kompetanse, og dels beskrives den 
handlingskompetanse dette gir inn i spesifikk veiledning og utvikling av grupper og 
organisasjoner. 
  
Nøkkelord: 
 Awareness 
 Gruppeveiledning 
 Her og nå 
 Kompetanse 
 Pust 
 Trygghet og tillit 
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Vedlegg: Verbatim fra gruppeveiledningssamtale 
I den følgende verbatim tekst er gruppeveileder referert til som VL, mens de øvrige 
gruppedeltakere er benevnt som A, B og C. Tall i etterkant av bokstaver angir nummer på den 
enkelte deltakers innlegg i samtalen.  
 
VL1:  Da er vi her igjen. Nå har vi hatt litt god mat, og går inn i en siste økt med samtale. 
Kanskje vi skal trekke pusten før vi går inn i det… Nå har vi på en måte lagt noe bak 
gjennom et par runder før, og så fått litt føde for kroppen og pratet litt om løst og fast. 
Og så er vi her igjen. Og da har jeg tenkt – og det sa jeg litt om før – at kanskje som et 
alternativt til å ha dette veldig og helt åpent, at vi i alle fall kunne angi et tema. Ikke 
fordi jeg har tenkt å styre dette veldig. Men jeg har tenkt på en tematikk, og så kan vi 
ta utgangspunkt i den. Nå er dere spent? 
- Latter  
Jeg har tenkt litt på hvorfor jeg ønsker å gjøre det slik. Og noe av bakgrunnen er vel at 
jeg har jobbet litt med tematikken selv. Tematikken er en del av studiet, og jeg har 
også brukt noe av denne teorien i jobbsammenheng. Men jeg tenker at det skal verken 
være bakgrunnen for eller styrende for denne samtalen. Det er ikke det faglige i dette 
vi skal inn på. Men så har det likevel noe med våre liv å gjøre, og jeg tenkte vi kunne 
samtale om det. Det handler om kompetanse – spisskompetanse. 
- Latter 
Nei, det var nå kanskje å dra det litt langt. Men det er noe vi har, eller eventuelt 
mangler. Og det er mange aspekt ved det. 
A1: Det er en spennende bok om kompetanse på studieplanen. 
VL2: Ja, og det har vi kanskje lest litt om og sånn. Og jeg tenker at vi ikke nødvendigvis 
skal begynne der og snakke om den faglige kompetanse, de yrkesspesifikke 
ferdighetene, den mer personlige kompetanse, hva vi har og hva vi mangler. Det kan 
hende vi kommer inn på det. Men som et utgangspunkt kunne jeg tenke meg å bare ha 
en runde og høre litt om hva som kommer opp i oss når vi bare hører ordet. Hva er 
reaksjonen? Hvilke følelser setter seg fast, eller blir vi oppmerksomme på? 
A2: Jeg kommer i kontakt med noe helt annet. Vekker andre ting i meg nå enn for 
eksempel for to år siden. Da var jeg mer på denne fagligheten, eller det jeg tenkte var 
faglighet. Nå tenker jeg mer at alt er faglighet. Alt er kompetanse. Men det trenger 
ikke være kun faktakunnskap. Jeg tenker jeg byr på meg selv som menneske. Den 
personen jeg er i meg selv. Det er noe jeg bruker mer overfor andre, både voksne og 
barn, andre mennesker. Alt jeg har med meg, det bruker jeg jo. Jeg bruker alt jeg har, 
alle erfaringer jeg har gjort meg, i tillegg til alle de kunnskapene jeg har tilegnet meg. 
Jeg kunne ikke klart meg med en av delene. Jeg må ha alt med. 
VL3: Ja, da tenker du liksom både fag og fakta som én bit, og deg selv med det du er og har 
som den andre. 
A3: Ja, og de utfyller hverandre. Og til sammen gir de en god porsjon kompetanse. 
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VL4: Høres det gjenkjennbart ut? 
B1: Ja, det gjør det. Plutselig hadde jeg en liten fortelling ganske klart fremme. Det var vel 
kanskje ordet kompetanse som hentet den fram. 
VL5: OK 
B2: Jeg var egentlig på jakt etter materiell jeg kunne ha med til en familie nå før jul, i 
forhold til det å gjøre dem oppmerksom hva går det an å gjøre sammen nå i jula. Og 
fant en sånn base hvor det var samlet en del stoff; julesanger, aktiviteter, fortellinger. 
Og så gikk jeg inn på fortellinger. Det var ikke noe som jeg tok med til dem. Men jeg 
begynte å lese litt nedover. Og så var der en liten fortelling om en gammel mor eller 
lærer eller hva jeg skal si; en mentor. Om hun var i en afrikansk kultur eller hva som 
var hennes bakgrunn tør jeg helt å si. Om det var i Afrika eller Asia får ikke ha noe å si 
inn i dette. Men det som er saken, var at fortellingen gikk på at denne mora satt med 
elevene sine, og så kom det et spørsmål fra en av elevene: Hva er den viktigste 
egenskapen til et menneske? Og svaret kom ganske fort: Å ha god dømmekraft. Og da 
ble de naturligvis ganske opptatt av dette: Hvordan kan vi skaffe oss denne 
egenskapen? Og svaret på det var – og det har jeg grunnet litt på i etterkant – for 
banalt nok så sa hun at det var å utøve dårlig dømmekraft. Og da tenker jeg at en kan 
ha all verdens kunnskap og en kan ha innsikt i mange ting, men hvis du ikke drar 
sammen fra alle dine erfaringsområder og gir av dine egne erfaringer, så er det noe 
som mangler i forhold til dømmekraft. Dømmekraft er ikke noe du bare kan bestille. 
Det tar et liv. Noen har det kanskje i større grad enn andre. Hos andre kan det ligge 
noe mer latent. Men jeg tenker at dømmekraft er en del av dette å ha kompetanse, for å 
pense det mer tilbake til det. 
VL6: Jeg kommer bare til å tenke på dama som sa at ”jeg har hørt at det er sine feil en lærer 
av, så jeg har tenkt å gjøre noen flere”.  
- Latter 
Det er noe der ved at en bygger kompetanse gjennom å gjøre feil. 
Vil du si noe C om hva som kommer opp hos deg når du hører dette? 
C1: Det slo meg at noe av det jeg tenker på som det viktigste med kompetanse er at 
kompetanse er å lære – i verden. Vi kan ha så mye kunnskap som bare det. Men vi må 
lære oss å leve konstruktivt i verden, med oss selv og våre nærmeste, i de relasjoner vi 
står. Det er litt viktig egentlig. Og vi trenger masse kompetanse på det. Men det er 
klart at faglig kompetanse vil jo være en hjelp til å bygge personlig kompetanse. Vi får 
jo for eksempel mye faglig kompetanse gjennom veilederutdanningen som også gir oss 
personlig kompetanse. Jeg tenker at uten at det gjør noe med meg som menneske i 
mine relasjoner, så er det litt unyttig. 
B3: Det å gjøre disse erfaringene og så koble det sammen med teori og… Hvis jeg skal 
tenke på studiet nå og bruke ordet relasjonskompetanse, som er én form for 
kompetanse som jeg opplever at vi har dukket en del inn og gjort oss noen erfaringer, 
jeg for min - og oppdagelser rett og slett, så tenker jeg at dette har egentlig gjort meg 
mer kompetent, som du sier, i forhold til hvordan jeg lever med meg selv og mine. 
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VL7: Var det det som var litt av motivasjonen vår også for å begynne? Hva tenkte vi om det 
i utgangspunktet? 
B4: Det var i alle fall ikke det å få noen flere studiepoeng for å få mer lønn. For det var det 
noen som spurte meg om: ”Hva får du lønnsforhøyelse nå da, når du er ferdig?”. Jeg 
måtte svare at det vet jeg ikke. Tror ikke jeg får noe. Jeg har ikke tenkt på det. Det er 
rett og slett en slags livsinvestering, slik jeg ser det. 
A4: Det er det for meg og. Jeg begynte jo på en tid hvor jeg nettopp var blitt forlatt, og jeg 
tenker at jeg hadde gått/vært litt i dvale et år. Og jeg tenkte at nå må jeg gjøre noe ut 
av livet mitt.  Jeg måtte begynne med et eller annet, samme hva, som kunne få tankene 
bort fra å ligge på sofaen og synes synd på meg selv. Jeg må komme meg litt ut av dét, 
tenkte jeg. Jeg må være litt aktiv. Og så var det egentlig en kollega av meg som hadde 
siklet på denne utdanning i mange år. Men så hadde hun blitt valgt inn i menighetsråd 
og hadde så mange ting hun holdt på med samtidig. Og så sa hun til meg: ”A., at ikke 
du begynner på dette?” Men så hadde jeg også som én av ti helsesøstre fått tilbud om å 
ta en masterutdanning som tok et og et halvt år. Og så tenkte jeg at da spør jeg min 
mann som er en klok mann. Og han sa til meg at ”dette med veilederutdanning ligger 
mye mer i din gate. Du kan jo alltids kunne ta en master, men du er jo sånn som mer 
liker det praktiske. Du vil ikke bare sitte og skrive for å få deg mer kompetanse. Jeg er 
ikke i tvil om at dette passer mer for deg”. Jeg tenker at min mann kjenner meg godt. 
Samtidig var det ganske vanskelig for vi har jo åpna opp ganske mye og det har vært 
ganske sårt. Det har vært mye følelser som ikke har vært på plass fra før. Når vi har 
skullet dele, så har det vært ganske mye sårhet og smerte. Men nyttig. 
VL8: Ja, ikke bare for deg, men og for de rundt ved å dele med dem. Men det du skisserer er 
at du på en måte hadde et valg du da - mellom to ting. Var det litt et valg mellom en 
sånn mer faglig kompetanse og det du vil… 
A5: Ja, en sånn mer faglig spisskompetanse på et felt og det å bruke meg. Og jeg tenkte at 
dette er jo mye mer nyttig i hverdagen min enn å skrive om et emne, et tema som jeg 
kan bli veldig dyktig å skrive om. Og det er jo mye faglighet rundt det å lage en 
oppgave og alt sånt. Men jeg tenker at dette er nok mye mer matnyttig både på det 
menneskelige plan for meg selv og for jobben min. 
VL9: Og når du nå sitter her i dag da, og nærmer deg slutten på dette, tenker du da at ja, 
sånn ble det. 
A6: Ja, jeg tenker at jeg har utviklet meg masse som menneske. Jeg har fått fokus på andre 
ting. Ja, litt mer sånn at hva er viktig for meg i livet mitt. Samtidig som jeg er blitt litt 
mer undrende på andre. Og jeg tenker at ok, ja hvor fascinerende ulikhetene kan være. 
At der er mange veier til Rom, og at det virker mye mer spennende med ulikheten 
mellom oss også. Jeg tenker det i stedet for å tenke at uff, jeg liker ikke det og jeg liker 
ikke det. Jeg syns det er litt spennende. Jeg føler at jeg blir litt mer fasinert av andre 
mennesker og hva som bor i dem og litt sånn. Disse møtene som går igjen. Det er da 
jeg blir klar over at jeg på en måte elsker jobben min. For der har jeg jo møter hele 
tiden. Det er jo det den består av. Jeg tenker at jeg er heldig som slipper å sitte med 
kontorarbeid og skrive hele tiden. I stedet får jeg møte mennesker som deler med meg. 
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Jeg synes jo det er helt utrolig at noen har lyst til å dele noe fra sitt liv med meg. At de 
lar meg få ta del i deres liv – det synes jeg er veldig fantastisk. 
VL10: Så du har fått en kompetanse som gjør livet ditt rikere. 
A7: Ja, absolutt. Det vil jeg absolutt si. 
VL11: Kan vi samstemme i det? Nå trenger vi ikke bare snakke om utdanning og kurs. Men 
jeg tenker jo også det at det har noe med en kompetanseheving å gjøre som går mer på 
det personlige, og som har med større selvinnsikt å gjøre og som åpner opp for det 
relasjonelle og kontakt med andre, og som jo er en sånn basic forutsetning. Men si 
gjerne mer om det – hva dere… 
A8: ”Livet leves i relasjoner”, står det i en av våre lærebøker. 
VL12: Livet leves… 
A9: Livet leves i relasjoner. Livet er alltid relasjonelt. Det er alltid i forhold til noe annet. 
VL13: Og da hvis hele livet leves i relasjoner, da er jo det en konstant tilstand. Og da må det 
jo være viktig å ha fokus på den tilstanden, fordi den er konstant, eller den følger oss 
hele tiden. 
A10: Ja, den er ikke konstant, men den vil alltid være i relasjon til noe. 
C2: Jeg tror nok jeg begynte på denne veilederutdanningen også fordi jeg tenkte at jeg 
skulle ha en jobb senere. Kan ikke være der jeg er til jeg blir pensjonist – og jobbe 
med praktisk teologi. 
B5: Hva er egentlig jobben din? 
C3: Jeg er praksisleder. Jeg har mye veiledning og oppfølging av studenter i praksis. Så det 
var et ønske fra min arbeidsgiver at jeg skulle ta en veilederutdanning. Så er det noe 
som heter arbeidsveiledning som er en utdanning spesielt for kirkelige arbeidere og 
prester. Men det kurset går ikke nå, så det var ikke aktuelt. Men så hadde jeg selv lyst 
til dette. Jeg er litt usikker på hvordan jeg visste at jeg hadde lyst. Men det var veldig i 
tråd med mitt eget ønske at det var et ønske at jeg skulle ta en veilederutdanning. Men 
så har jeg jo litt i bakhodet at det kan være en hjelp for meg hvis jeg for eksempel vil 
søke en institusjonspresstilling eller sånn. Jeg klarer ikke helt å tenke meg å gå tilbake 
å bli menighetsprest igjen. For meg er det en litt for synlig stilling med for mange folk 
for meg å forholde meg til. Og akkurat nå kjenner jeg at det har jeg ikke lyst til. Og da 
må jeg tenke men jeg er jo prest, og hva kan jeg da gjøre. Det er jo en litt pragmatisk 
innstilling at jeg trenger flere…Men når det er sagt, så tenker jeg nok at det personlige 
utbytte jeg får er langt viktigere for meg. Men jeg har samtidig i bakhodet at det gir 
meg og en formell kompetanse som kan hjelpe meg. Men jeg er kanskje overrasket 
over at nå er jeg halvveis cirka. Og jeg har allerede fått et stort utbytte. Jeg har våget 
noe jeg ikke har turt. 
VL14: Er det mulig å si noe mer om hva det personlige utbyttet er. Hva er det vi, eller du da, 
hvilke sider ved oss selv, eller hvilke stikkord vil du kunne gi på…Hva er det som har 
forandret seg? Hva sitter du igjen med følelse av at har endret seg? 
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C4: Jeg tenker på at jeg har oppdaget at jeg har litt flere strenger å spille på. Jeg har vært 
veldig sånn på det med kreativitet. Tegning for eksempel har jeg hatt en sånn sperre 
på. Det kan ikke jeg. Så har jeg lukket igjen, for det kan jeg ikke. Så må vi sitte der 
midt i veiledning å tegne. Det må jo være måte på liksom. Kan jeg ikke bli veileder 
uten å kunne tegne da? Og så plutselig, så ser jeg at det kommer noen bilder til meg. 
For meg så var det helt sjokkerende – å få et bilde i hodet som jeg ikke en gang hadde 
håpet på. Og så gjorde jeg det. Jeg hadde fått noen bilder som jeg hadde lyst å få ned 
på et papir. Og det var på en måte å åpne noen sånne stengte dører, det var jeg sikker 
på at jeg ikke kunne gjøre. Og det kan jeg leve med. Men jeg kan i alle fall få et bilde i 
hodet mitt som blir til noe visuelt. Det er et eksempel på… 
VL15: At du tar i bruk et større reportuar? 
C5: Ja, at jeg har fått et større reportuar. Og så er det andre ting også i det å møte eller tøye 
grensene våre. 
A12: Å det å tørre å by litt på seg selv. Eller sannheten. Hva som er rett og galt. Hva som er 
pent og ikke pent. 
VL16: Vi har jo alle så mange ting i oss. Og så er det så mange ting som så mange andre kan 
så mye mer om, og kan bedre, vet bedre og har mer erfaring på. Så vi tør ikke. Hva 
sier du B, har du oppdaget nye sider som du tar tak i? 
B6: Ja, absolutt. Jeg fikk denne opplevelsen – det var vel da vi skulle starte på å praktisere 
veiledning, to og to. Da tenkte jeg at her skal vi inn i en rolle. Her skal vi prestere noe 
og alt dette her. Og dette første famlende… det ble jo helt galt. Nei, det her fikk jeg 
ikke til, og… Det var liksom slike tanker jeg gjorde meg da. Men så var det et eller 
annet som vi hadde oppe som tema og som gikk på dette med her og nå. Og at det er 
det vi skal ta tak i – det som er akkurat her og nå. Og da var det at…å ja, så enkelt, 
men samtidig så krevende på en måte. Men det gjorde en forskjell. Plutselig så var det 
helt annerledes - stille, noe jeg har bevart siden. Og plutselig, ja, det er jo det det 
handler om. En annen – kanskje jeg tar litt mye tid nå men… 
VL17: Kom igjen du! 
B7: En av de andre, det var en gang jeg søkte veiledning fremme, hos Espen. Og så, så tror 
jeg at jeg hadde en tanke om å få hans tanker eller få hjelp til å sortere litt i meg selv. 
For jeg syntes jeg var så bred i kompetansen min, eller i utdanning. Det er så mange 
som er så flink på ett område. Og ja, litt av det du var inne på i sted, det å gå for en 
master. Jeg er en som bygger og bygger ut i bredden, og så samler jeg sammen liksom. 
Og så hadde jeg kanskje forventet at han kunne hjelpe meg å finne et område der jeg 
kunne dykke litt dypere. Men i stedet så gjorde han det slik at, ja men du er jo der ute. 
Du tar inn ting. Og så ville han ha meg med i en øvelse med kroppen. Hva skjer nå 
hvis du strekker ut hendene dine, sa han. Og vet du, det var en sånn opplevelse av at 
det er jo der jeg er. Jeg skal ta inn ting. Det ble en slags kroppsliggjøring av at det var 
der jeg var. Det var også en sånn aha. Det satte i gang noe. Etter den seansen så kunne 
jeg tenke at ja, jeg har jo god kompetanse. Det er det som er meg og min på en måte... 
Det er min styrke. 
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VL18: Du sa at det ble nærmest en sånn – hva var det du brukte som uttrykk? 
Kroppsliggjøring? 
B8: Ja, faktisk. 
A13: Vi så jo det. Jeg husker det som om det skulle vært i går. Jeg tenkte at da fikk det 
liksom ord i ny drakt. Plutselig så vi B som en sånn glødende… Da tenkte jeg at det 
var virkelig. Det er jo slik det er. Det var en veldig god følelse. Det er jo akkurat slik 
jeg skal leve livet mitt. Det er jo der jeg er. 
B9: Det har jeg dratt med meg inn i jobb. For jeg jobber mye med dette å få på plass 
tverrfaglighet. Det å få inn flere synsvinkler på ting. Bygge ned noen murer, og… 
VL19: Jeg har lyst å stoppe litt akkurat med dette som du sier at dette berører rett og slett vår 
kropp – du bruker ordet kroppsliggjøring. Hva har kompetanse med vår kropp å gjøre? 
Har dette gjort noe med oss og på det kroppslige plan? Har vi en annen opplevelse av 
den i dag enn for et par år siden? 
B10: Ja, jeg vil si det at det har gitt meg en ny bevissthet på at jeg har fått trening gjennom 
disse loggskjemaene, og det å gå inn på hvordan reaksjonene er inne i kroppen, i 
følelsene og i tanken. Og det å ha den bevegelsen mellom å vite hva som er hva, og 
rett og slett manøvrere etter det der, og hente fram – å bli obs på at nå henter jeg fram 
fra det og fra det og at det gjensidig påvirker hverandre. Det er blitt en ny flyt i måten 
jeg opplever på. 
VL20: Du C, nevnte noe om dette litt tidligere. Jeg kan ikke gjenta akkurat ordrett hva du sa. 
Men du snakket om en tur i skogen som førte til tanker. Det var også noe med at disse 
tingene henger sammen. 
C6: Ja, at det å få ting ut i kroppen kan være en sånn befrielse. Det var vel det jeg tenkte… 
VL21: Ja, på hvilken måte? 
C7: Det henger kanskje litt sammen med dette med retrofleksjon. At jeg beholder alt inne i 
kroppen, og så tar jeg det ut igjen 
A14: At du blir i tankene? 
C8: Ja, at jeg blir i tankene. Og da er det ikke bare en dum følelse. Men jeg tenker at jeg 
har litt å gå på i forhold til det å bruke kroppen for å få dette ut. Før har jeg nok vært 
veldig på det at jeg må snakke om det. Men kroppen kan også være til hjelp. 
VL22: Ja, vi snakket om dette med spenning litt tidligere. Det er vel egentlig en sånn kjent 
sak, så nær sagt, at spenning kan forløses og gjennom det vi fysisk og aktivt gjør. 
A15: Da kommer jeg på dette med hvordan jeg bruker pusten. Jeg sitter ofte og er ferdig på 
skolen og kjenner på slutten at jeg egentlig aldri kommer i mål. For det er så mange 
som sitter i kø og venter. Og jeg skulle vært flinkere. Og jeg har en opplevelse av at 
jeg skulle målt det i antall konsultasjoner. Og jeg tenker at ja, jeg kan jo gyve på med 
én til. Men jeg tenker at er jeg flink da? Jeg er flink i den målestokk at jeg har klart én 
til på en dag. Men jeg har jo ikke vært flink, for jeg har ikke vært til stede. Og hva kan 
jeg gjøre selv for å være til stede? Klarer jeg én til? Kan jeg være til for deg hvis du 
kommer som sjettemann? Eller er det bedre at du venter til neste uke? Og så bruker jeg 
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jo – særlig på jobben, men også hjemme, hvis jeg kjenner at jeg er opprørt, så bruker 
jeg dette med pusten. Jeg sier: Gå etter pusten din. Og det har jeg brukt. Og når jeg ser 
for meg dette med pusten… og det tar jo ikke mye tid. På helsestasjonen, når én går ut, 
så kan jeg på en måte nullstille meg før neste kommer inn. For å være tilstede. Det er 
ikke lenge siden jeg fortalte om den toåringen. Og da kan jeg tenke at nå kan jeg 
begynne med blanke ark med deg. Og da må jeg bare ta litt… et halvannet minutt med 
pusten helt ned i magen. Og se for meg en sånn liten mindfullness-øvelse for meg selv 
som tar halvannet minutt, og så er jeg mer på plass. Og når jeg blir nervøs eller 
oppbrakt for et eller annet, så sier jeg: Nå må du bruke pusten, A. Pust, pust! Og når 
jeg ser for meg pusten – får det bildet foran meg – så gjør det noe med kroppen min. 
Og kontakt med innersonen. Der har jeg ikke vært før. Jeg hadde nesten ikke ord på. 
Jeg hørte mennesker som snakket om kriblinger i bena, og de kjente strømninger. Hva 
er det med meg som ikke kjenner? Jeg kjenner jo ingen ting. Er jeg et ufølsomt 
menneske? Men jeg hadde ikke lyttet til kroppen min. Jeg hadde gått, sikkert i flere år 
– gått på en måte og bitt tennene sammen og hamstret, og jeg tenkte at egentlig så står 
det jo ikke så godt til kroppen i det hele tatt. Eller kanskje tør jeg ikke kjenne etter? 
Jeg tenker at det har vært veldig nyttig å kjenne etter hvordan jeg har det. 
VL23: Det virker som dette er utrolig viktig for deg… 
A16: Ja, det er viktig å kjenne etter. For da kan jeg jo stoppe opp og gjøre noe med det. I 
stedet for å gå og tenke at jeg kanskje står i fare for å bli utbrent eller få en eller annen 
diagnose. Men jeg tenker at å gå holde det inne i seg – da er der bedre å få kontakt 
med. Så kan jeg ta et valg om jeg vil gjøre noe med det. 
VL24: Jeg bare legger merke til hvordan du… 
A17: Produserer energi? 
VL25: Ja, med kroppen på en måte også understreker det du sier noe om. 
A18: Ja, jeg kan av og til tenke at nå kjenner jeg det veldig godt. For nå har jeg jo faktisk 
trent meg da i nesten tre år på en måte. Og jeg kan fort kjenne på denne sekken i 
magen som snører seg når jeg blir litt sår. Jeg kan tenke på at nå er den der igjen. Nå 
kan jeg kjenne de såre følelsene. Og dette er veldig viktig, både når jeg skal fortelle 
andre hvordan jeg kjenner det… det er nyttig kunnskap for andre og det er nyttig 
kunnskap for meg selv. 
VL26: For du tar det i bruk, og du… 
A19: Ja, jeg kan gjøre noe med, og jeg kan også formidle det til andre, i stedet for at jeg for 
eksempel kan bli sint. Så kan jeg si at nå kjenner jeg på de såre følelsene. Så kan jeg 
kjenne igjen det. Jeg er veldig opptatt av at jeg på en måte kan kjenne. Jeg kan kjenne 
at jeg puster. Og det hadde jeg ikke noe bevissthet om før. 
VL27: Dette er veldig interessant. Fordi jeg tenker at når jeg i utgangspunktet nevner et ord 
som kompetanse, så tror jeg kanskje at de flestes tanker går i retning av dette med 
faglig kompetanse. Og det du sier nå er at du har økt din kompetanse ved å bedre lære 
å puste og ved å meddele dine følelser. Det er litt stilig. 
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A20: Ja, jeg tenker at det er nyttig kompetanse. Viktig i møte med andre mennesker. At det 
er en verdifull kompetanse å ta med seg. Jeg tenker at det hjelper ikke med all verdens 
faglig kompetanse. Jeg kunne lest om veiledningspedagoger og filosofer opp og ned i 
mente. Men jeg ville ikke klare noe annet enn å kunne det. Hvem som kom først i 
rekka og sånn, tenker jeg ville være unyttig kunnskap. Og der er jeg ikke så god. For 
jeg har ikke vært så flittig student at jeg har alt på G der. Jeg kan ikke se for meg alle 
og fortelle alt og hva alle stod for. Men jeg har fått en annen kompetanse. Så kanskje 
jeg hadde trukket meg da. For hva har jeg?… Jo, det har jeg. Der tenker jeg at jeg har 
fått masse. Selv her i dag har jeg fått masse kunnskap, tenker jeg, om meg selv. Jeg har 
gjort meg mange oppdagelser jeg, fordi gjennom det vi har hatt i dag, så har jeg fått 
tanker om hva som har styrt meg og om hva som har virket i mitt liv. Jeg har gjort meg 
noen nyttige oppdagelser i dag. Så det skal ikke mer til enn å møtes. 
VL28: Ved å møtes… 
A21: Ja, så kan vi få noen nyttige oppdagelser. 
VL29: Nå går vi egentlig mot slutten på denne dagen. Så er det noen som har møtt… jeg 
tenker du C, du har møtt A for første gang. Hva har det møtet gjort med deg? 
C9: Det er jo bare… (utydelig) tenker jeg å få være her i sammen med dere. Så synes jeg 
det er spennende at dere er en så pass sammenspleiset gjeng. Men det ser ut til at vi har 
gjort en del felles erfaringer som har betydd noe likt og noe ulikt i livene våre. Det gir 
meg bare en ny tro på at det er veldig… det er noe der som er viktig, i den utdanningen 
og i den tankegangen som gjennomsyrer hele… 
A22: En kan tenke at en her i dag ikke har fått tid til å lære hverandre noe. Men samtidig så 
har jeg lært noe om meg selv og lært om meg bare ved å sitte sammen med dere. Og 
jeg tenker at det er det som er det viktigste i gestalt; at du skal gjøre på en måte noen 
oppdagelser som du kan bruke. Og jeg tenker at jeg har lært noe nytt. Jeg tenker at det 
er nyttig det jeg har reflektert over. Uten at jeg har planlagt at det skulle være det. Men 
møtet har gjort at jeg er blitt klar over noe i mitt liv. Gi slipp på barn – ikke gi slipp. 
Jeg tenker at det er noe jeg kan vokse på. 
VL30: Det betyr i praksis at vi øker vår kompetanse og livsmestring ved å gjøre sånne ting 
som det vi gjør nå. Kanskje også i fortsettelsen? Hva tenker dere om det? Er det å sette 
seg ned å… det gjør vi jo hele tiden når vi treffer på… Men mer sånn systematisk og 
avtalt å sette seg ned og prate på den måten vi gjør nå. Er det en måte å fortsette å øke 
vår kompetanse på? Også ut over dette studiet? 
A23: Ja, nå kjenner jeg at jeg kommer i kontakt med litt smerte. Jeg tenker at skal dette ta 
slutt nå i vår, tenker jeg. Nå fikk jeg liksom litt sånn…Tenk om jeg kunne få være del 
av en gruppe som ikke samlet seg hver uke, men som noen ganger i året kunne komme 
sammen og få noen sånne opplevelser. Tenk om jeg kunne… Jeg kjente liksom på litt 
sorg over at nå skal jeg ikke ha det lenger. Jeg kjenner alltid på sorg jeg, når jeg reiser 
hjem. Jeg kan kjenne meg sliten, men samtidig tenker jeg at nå er det lenge til jeg skal 
se dere igjen. Tenk hvor mange uker du kan leve på det du har opplevd i én. Men jeg 
kjenner på dette at det å gi slipp på…ja for det er liksom en ny fase, og, ja det har vært 
veldig betydningsfulle år for meg. 
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B11: Jeg hører på en måte i det du spør om VL, at hvordan tar vi i bruk det vi har erfart i det 
videre livet, og hva vil vi vektlegge, og at det ikke bare er at, ja, nå er vi ferdig. 
C10: Det er jeg også opptatt av, at det ikke bare må bli disse tre årene, og så forsvinner de. I 
mitt miljø er de jo veldig intellektuelle…Det er jo veldig høyt verdsatt…i alle fall 
blant kollegaer. Studentene er jo mer med på dette med refleksjon…selv om noen kan 
mene at det lett blir for ”følete”. Da er det noe med hvordan jeg kan ivareta dette 
videre. Det blir spørsmålet for meg. 
B12: Jeg føler at det er det de har jobbet med disse veilederne eller lærerne på studiet også, 
med å få oss til å oppdage og komme litt bak ordene og bak tankene og kjenne oss selv 
i møte med andre. De har irritert oss mange ganger, og vi har fått en del motbør og 
sånn. Vi har jo forskjellige anlegg. Noen er kanskje litt mer sånn reflekterende, og 
andre er mer… 
VL31: Jo, men vi lærer jo av hverandre ved nettopp å stå i disse prosessene. Det jeg føler nå, 
hvis vi skal komme henimot en sånn avrunding, er på en måte at vi sier til hverandre at 
dette har vi lyst til, i en eller annen form, å fortsette med. At det skal være en del av 
livet og det å bevisstgjøre oss på oss selv og på andre og på livet. Er det sånn? Har vi 
lyst til å dykke enda mer ned i og inn i og lære mer og bli mer kompetent gjennom et 
sånt redskap som samtale er… 
A24: Det gir livet mening, tenker jeg. Jeg kjenner ikke meningen med livet… 
B13: Ja, det gir veldig mening… 
A25: Det er jo så masse…Jeg var så langt nede en stund. Jeg følte meg så forlatt og svikta 
og alene at jeg tenkte: Tenk om jeg kunne få kreft og slippe. Men så tenker jeg at, 
Gud, så glad jeg er…dette er jo faktisk…livet byr jo på muligheter. Mulighetene står 
jo i kø, tenker jeg. Ikke det at livet er så glamorøst. Men innstillingen… jeg tenker at å 
Gud, så mye spennende jeg kan få oppleve. Jeg får skikkelig lyst på livet igjen. Og det 
har nok dette hjulpet meg litt til. Og det hadde det nok gjort selv om jeg ikke var inne i 
en bølgedal også. Jeg tenker at det å se alt det spennende som kan komme ut av 
ingenting. Men jeg har jo utfordret meg selv også. Jeg har kastet meg ut i mange møter 
som jeg tenker at, å Gud, er det deg A som er her. Men det har gitt meg mange 
opplevelser. For nå tenker jeg litt sånn at det er ikke alle møter – at jeg ikke alltid skal 
investere noe som gir meg noe igjen over tid. Jeg kan investere noe der og da. Det er 
ikke sikkert at jeg skal treffe dette menneske igjen. Men allikevel så har vi hatt et rikt 
møte her og da. Uten at det skal føre til at jeg skal tenke at jeg har investert så og så 
mye, og da må jo det føre til noe mer og at vi skal ha kontakt videre. Det er jeg ikke så 
opptatt av lenger, for jeg tenker mer bare gode opplevelser. Jeg tenker at det er en 
annen innstilling til livet enn å tenke at nå har jeg investert noe, så da må jeg få noe 
igjen. Det er regnskapet. Da tenker jeg at investeringen har vært en god opplevelse der 
og da. Jeg tenker at det har vært veldig godt der og da. Det tenker jeg er en mye bedre 
innstilling å leve med, uten dette med regnskap; kroner og øre. Hva har du puttet inn, 
og hva skal du få ut? 
B14: Det handler jo mye om dette med nærhet… 
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A26: Ja, og det kan skje på prixen, når du går og handler. Og det kan være en god setting 
som gjør noe med deg den dagen. Det kan være litt dialog om ingenting i kø. Eller det 
kan være… jeg tenker at livet byr på muligheter. 
VL32: Amen. Ikke for å sette et sånt punktum finale, men… 
A27: Du kan jo sette punktum ved å trykke på knappen.  
VL33: Jeg skal trykke på den snart. For nå har vi på en måte kommet til … gjennom en sånn 
runde på dette som jeg synes var nyttig for bare å bevisstgjøre oss selv på en kanskje 
litt forskjellig tenkning på kompetanse enn den som er ”out there”. Og jeg tror det er 
nyttig og at det er riktig… 
A28: Vi har nok av kunnskap. Men det hjelper så lite hvis vi ikke kan klare å formidle og 
møte den andre der den andre er. 
VL34: Og så synes jeg det er kjekt at vi er med på å forsterke hverandres ønske om å ta dette i 
bruk som handler om samtale, både for vår egen del og for at vi og kanskje kan være 
oppmerksom på at det er noe vi tar i bruk i forhold til andre for å gjøre andres liv, så 
nær sagt, rikere. Det blir jo på en måte neste skritt, som også er spennende. 
A29: De har sikker blitt rørt disse veilederne hvis de hadde hørt oss nå. 
B15: Ja, de får kanskje noen glimt gjennom dette her. Hva det har betydd… 
VL35: Har dere lyst til å si noe helt til slutt? Oppsummere? Var dette…Gav det…Ja, det gav 
mening? Vi har fått noe ut av det å se litt på denne termen og hva den betyr for oss, og 
hva studiet i så måte har betydd. Men si gjerne to oppsummerende ord. A, du har 
snakket mest. Hva sitter du igjen med på stolen du sitter på nå? Hvordan var dette? 
Hvordan er det å være deg på slutten av denne dagen? 
A30:  Ja, jeg kjenner på litt stolthet. Over at jeg kan verdsette andre kvaliteter enn at jeg skal 
være flinkest i klassen på det teoretiske. Jeg kjenner at jeg tenker at jeg syns egentlig 
at det er en veldig viktig kompetanse som helsesøster å ha. Og jeg tenker at det kan jeg 
faktisk verdsette. Og det gir meg en trygghet i tverrfaglig arbeid. Og det er veldig godt 
at jeg ikke skal kunne alt. For nå kan jeg…Men jeg kan undersøke det jeg trenger å 
vite. Men jeg tenker at det er ikke det som er å være flink. Det å skulle ha fasitsvar på 
alt. Er vi her og nå så kan vi ikke fasitsvaret på alt. Det er ikke jeg som skal ha fasiten. 
Men vi kan hjelpe andre til å mestre sitt liv og hva man har lyst til å… Det er noe 
befriende over det. Det ligger i ryggraden det med å prestere hele tiden. Men vi kan 
prestere på en annen måte. Og det å ta i bruk hele meg tenker jeg er et hovedfokus for 
meg. Kreativiteten…for egentlig er jeg et veldig kreativt menneske. Og jeg tenker at 
jeg tar i bruk kreativiteten på en annen måte nå enn før. Og det er meg. Og det er jeg 
litt stolt over.  
VL36: C, du var sikkert spent på å møte oss; stort sett fremmede folk. 
C11: Ja, jeg tenkte på det når jeg gikk i dag. Det var ikke slik at jeg gruet meg eller var 
nervøs. Men jeg kjente litt på det i starten. Jeg følte meg liksom trygg og, faktisk. Jeg 
merker at vi har noe felles allikevel. Det er en sånn påminnelse om hva som er viktigst 
med kompetanse. For vi skal og må kunne så utrolig mye. Men så kan en likevel være 
så handikappet. Og det tenker jeg liksom vi må kunne…det handler om å være på 
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plass i oss selv. Så tenker jeg for min del i alle fall, at det må jeg kunne. For da er jeg 
best. Så kommer det andre i tillegg, tror jeg, når det er på plass. Vi må være åpen for å 
ta imot kunnskap. Være på plass i seg selv, er den viktigste kompetansen. 
VL37: Det høres klokt ut og veldig nyttig å være bevisst på.  
B, du kommer lengst vekk fra. Du er kommet hit kun for å være med på dette. Du har 
investert… 
B16: Ja, absolutt. Du spør hva jeg sitter igjen med. Jeg sitter igjen med opplevelse av 
rikdom…i alle erfaringene og i innsikt. Ja, jeg hviler mye i dette med åpenhet. Ikke ta 
noe for gitt. Ting er som de er. Om jeg så kunne tenkt at de var annerledes. Så er de 
som de er. Og det er en slags…ja, da er det å være. 
A31: Og Espen sier at det er sånn det er. 
B17:  Men samtidig har jeg kvernet litt på en setning som var i en film jeg så nå i romjulen, 
om denne hundreåringen som klatret ut av et vindu…og det var litt fra barndommen 
hans. Faren var død, og moren lå for døden når gutten var 11 år, tenker jeg han var. Og 
på dødssenga, så sier han at hvordan skal det…hvem skal ta vare på meg, nå da, når du 
dør? Og så sa moren: Det er som det er, og det blir som det blir. Og dette har kvernet 
rundt i meg. Og jeg tenker at ”det blir som det blir”, det høres sånn… det er litt sånn… 
A32: Fatalistisk? 
B18: Ja, og da tenker jeg at det er egentlig ikke helt sant. Det er som det er, ja, men så har vi 
våre valg. Og det er vel egentlig det jeg kjenner på at vi har noen valg. 
VL38: Ja, det er som det er, og så blir det som vi gjør våre valg. Da slutter vi med det, tror 
jeg. 
 
 
 
